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MIRAGE ET CONNAISSANCE: PROBLEMES DE PERCEPTION 
DANS UN TEXT SANSKRIT * 
lzidoro Blikstein 
(Departamento de Lingüística e Línguas Orientais, Universidade de São Paulo) 
tad anyad eva viditad atho aviditad adhi ". . . nem o conhecido 
nem o desconheciddo ... " 
(Kena Upanichade, 1'=1 seção) 
1 . INTRODUCTION 
La perplexité, le malaise voire l'aporie sont les réactions Ies plus 
fréquentes quand il s'agit de traduire les formules capsulaires et dérou-
tantes dont se sert le maitre, dans la Kena Upanisad, pour mener le dis--
ciple à connaitre, au-delà du monde sensoriel, Ie brahman, c'est-à-dire 
le principe qui conditionne toute perception. 
Apparemment, la leçon du maitre est redondante: 
"Naham manye suvedeti no na v.edeti veda ca/ 
Y o nastadveda tadveda no na vedeti veda ca'' 
( *) - O texto deste artigo foi mantido em francês, tal como o apresentei na 
Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), em fevereiro de 1982, no 
I Simpósio Internacional de Sanscritistas da América Latina 1. 
Revista de Antropologia, (26) , 1983. 
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d~ l,acuité pri111iti,,c ,I "' 11otrc JJ~rc~f)ltl >tl./l"l1gnitil)!l. Vt)ir lc b ra/1 111(11  c"~st 
plt)ngcr tians 1·inct)11scicnt ic<1ni(JUe. r~t lir~ h~na \_;1)anisad ~ .. c\t Cl)n1n1c 
regardcr t111 tablct1 Lic i 1agrittc, Vdi r u11 r;:11 li~ Kubric:-: ( / 1 .\'t>lic ·:' () (!.v.,.,cy ) 
Oll éC()U ter tln pt1cn1~ LÍC Mi C h tl U . . . 
2. l~'()l{AI _rr1 : PO E.~l'IQl J l : Dt ~ I ,\ j 'l :,L \ U P1\ . ~JS1\l) . p { l 'SU Pf>()StS L.IN-
GlJISJ'[QUL :S E·r SEi\l lt ) I_C~(.,i()l Jl·:S . 
. 2. l. J .. ,1 tr~1duLti(111 ele Ia !(ena Urani\a Li in1plique, tout Li'ahorc.f, 
la re1)r1sc Lic quclquc s nt1ti l)t1~, fL)11dan1"' nLa1(·~ ele la ling.uist ic1uc et tlc la 
sé m i o I l 1 g i e : I e s fone t i t 1 n s d ~\ J J ~, t > 111 1 n u n i e a t i l ) n . l ~ r C) : ~ tl .. ~ l a r ( ) n e t : C) n 
JJC)~tiquc dt1 langagc, la i"'lacc dL' la I:111:.:;uL'· 11ar111i J,_~ \)' ',t~n 1~.:~~ sén1iot i-
l{UCS, la languc ct1n1n1 _ un in . lfu111cn t de c()gnition, le li~t1 L\t 1~ n1 l lll1 c n t 
de .... rL~Clt) SÍ()n"' sé111a11t iqt1 c ( <) U s~n 1!~)'.'\.:). N 'l)llS cr<):rl' ll' ~ ~n J)rincip:: , 
c1uc la n1isc-au-J1L~int <!L' ccs qut \~~ic)n~ p~11t aidL'r ü t)Jl1 })r i.. nd rL' lc tL·\.t~ 
au po int ele vuc (1'unc Llcs gran-..!c~ L·~1i··1~·t ~~ri \ tÍLJU~s de 1·1 l it t ::ra l urc ~~ n~-
kritL, à saVl)ir, /'(Jr{1!i 1/ {)() (: li (/ ttc : i i I1l' sur í'it i1as Li //r , l~t I1o'c·1:r [..1, , 111i\atl: 
i] faut la {Íire. 11 s'~iqjt su r l ~)U l tl'd n h.?Xt t..~ t}U n1i;u:<, d· un tisc.,,)ur') lJClr!J. 
qui dl)it prc,duirc un cc rtain c ff2 t eh \l 1'~:i.!tl i t~ur . C '(\. t un <~i ·c()ur, lÍl) 
p e r s u as i (1 n . l 1 e s t q t h .. \ \ t i t 1 n J o 11 L,. d · u 1~ e cI L ~ f,) n e l i t) 11 s e :-: ~L' n t i : l l '2 s d e I ·1 
e l) n 1 n 1 u n i L a t i l l n : 1 a I) .. r ~ u : : s i l) n . C e> i ; 1 n 1 u 11 i L1 1 e r n · e s t 1 Ja ,~ ~ ~ u h .. · 11 e n t .. r e n -
tire l' On1111u11'", ""inft1r 1~,.L"r .... ;11~i i s ,i t ts~ i ~ ct \ t1r tl1ut J) ' r ~u~1d . .:r. agir ~ur a u-
t r t 1 i . D a n s I e e a ~ li e ~ l J p a n i ~ a t L l e 1 1 ~ t i t r e v e 1 : t I) r < 1 d u i r (' e l1 e z, r "': 1 ~ , · e u n L 
sorte d 'a11l1ri_, lt)ut li.ab t,rJ . cn ju i 111<.)ntran t 1·illu~il;ni sn1~ du lll() ll J c 
scnsib ~c~ lc disciplc dt)it l'l ) ll1J1i\.'l1u r L. que h .. ' l3r,1h1~1~1n - lc 11rin··i1)c u 111-
, crsel (1lli ~st dcrr icrc t l) tl l - ll L\ I) "ll l t:! 1\. ni l \ l UL'Í1l~ ni l' ~)ill! ll lll ~ 
par une "·ré\'élati<.1n·· in . t~nt:.inéL ' . (_'"', n1i1\1it~n 1~ ~il du \3r~thn1~111 .: t p~tr-
faitcn1cnt rcndu J)ar L.' tl~:\tc d()ilt ra rl'h ít"''ct ur c se dt.'~sini...' aYcc t() U cs 
lc s rL:'ISC)urccs du lan ~·1~:c ,l)L·t~qu '""·· St) it <.ll t ~1,)i11t l'l' \ ·u~ 11Jradi_~n1atiqu~ . 
soit <.lu J)C) Íll t t!c vu~  "·jp ~agn 1~1tiqul' t. L'h()i\ d .. ·:-- n1·'l•s, l rd 1\~. ! .... , ll)i1dJ n -~. 
e r oi se. n 1 e n t, e n e a i s ~ ~ 111 '"~ n l . r e L ( 1 u r r · ' n e~ L t l' . ) P t) u r t r] d u i 1 \ .~ L 1 i, L' n a l ~ P : 1 -
nisa rl.. il faut tlt)nc c~)n11)r'--·ndrl 1~ rl'\l~ de L1 rl )11Ctt ('l1 J, '--.,~t~l · 1~ llu !an:~:l~c 
ct ccttc cxp ~ricnc c f)L t! t d .. , 'nir un cxcrcicc cl"a\ ·a11l-~!·.~r-J · lL!n~ 1 • d\ 'j:~1~i.i~1.: 
d~ la l ingui stiquc" la ~L·n1il)lt)~!c "' t la 11t1étitJUl'. f n (·ff \. t , d 'c.lf' r::~ T:. (\, ·e r iu : 
" On ~,rri\'ê al nrs :t l ;i CL)nciu \ i )n ~ .. : l on L 1uc l lc lc L111~~:q1c r't.'' ~-
t i q u ~ r e r rés e n t e L. f l t h: 1 i o n n : d i t ~ p 1 e i n L J u L 1 n g, 1 g e : L t r h.' , i e e" t 1 u s -
tcn1cnt 1c licu du déplo itn"'nt. lh.' l:1 rl ,~nitudc f l)fl ·t iOi11l ·ll ·' i t1 Ll:' !:',:~~c. 
l .a p(h~si~ n·c t p,1.. ( c,n1rnt: l\l 11 ·1 d it . o u '"n L un: " d~\ i.1tiun " l .tr r~1p-
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plr): <:n cffct, ccs rnod:11ités surgi sent, crri chaquc cas, cn raison d'une 
réduction fonctionn(llc dra ~tiquc du lnngngc qui coincide, cn tant que 
tcl, avcc lc langage de la poé sic. 2 
:2. 2. IY autr c part, lorsquc k maltrc dit qu'on nc r cut pas con-
naí'trc 1c Brahman, ni par lcs organc s scnsoriels ni par ll l::ingagc , nous 
tnud1t111., iri a un dcs problcmcs majeurs de la linguistiquc, de la sémio-
logic ct de la thL·oric ck l::i connaissanct.:: l::i plac de la languc parrni 
ks systL111cs de si!?;nr s . D'aprCs I-:. Bcnvcnistr, " I .a langu e cst l'o rgani-
sation sén1iotic1ue par cxccllcncc" ct ~lussi ''l' i11tc r11réta11t ele ll)llS lcs 
~lu lrcs ~y"ll' l11l' S lin~ui ~tiquc~ "', ·1 • Or ll'a11rcs la l( c11~1 l J1ani sa(J, 
t/(1 / (1/Tt l .•.. \ '<1.S.::l,;llCCfl<1fi 
'' la voix 11 'ly' a rri vc pas "' ( I 3) 
Autrctff'nt dit, 1 Brahman rst un réf<'rent qui écha pe a l\::mprise 
de la lan guc: il se ituc dans une aulrc dimcnsion ele la. per cption / co-
g 11 i t i o n , a, , a 11 L to t 1 t e /J r,1.x i's soei a l e L: t e t1 l t 11 r e 11 e . D a n s I e si 11 age cl 11 B r a 11-
111 s n, 11t111s a,,l1ns J)ll rctrnccr l,itin érairc de la g 11t1sc jusq11'al1 111c.1111e11t ct 
à l \ e n (i r () i t L) u se e ré e 1 a si g 11 i fie a t i o 11 . 11 r1 o t1 s Si e n 1 b l e q l 1' i l se f C) r n1 e 
cl'al1t)t\l u11c /Jt (t.ris soci~1lc ct cultt 1rcllc a 1'aitlc LiL ccrtains trait .. "ic.i~olo-
giqt1 s" cl cliffércntiati t1r1 ct tf1itll 11tificatit1n tllli c.1 .,,i~1111L nt a la suit dt: .. 
trairs n1élic)ratifs/ f)êjt)ratifs ( l1al1t/ ba s l1lanc / t1t1ir, clLb L)tit 'coucl1é, ciroit/g :1u-
c l 1 e L t e . ) ~ e e s t r a i t ~ i d é t 1 l () g i q u e s \ a l e u r t <) u r, f o r 111 e n t c.l L s ,, é ri tal) 1 e s 4, e ou -
l t) i rs'' sér11n11tic1t1cs Ol1 ist)t<.)11i(tl1cs ( ,l fr(1ntalité;1 / SllJ)érictirit~ ', / blt111-
c11cur I etc.) qui prt)llt1iscnt le.s sté ré<.)t)1pcs cic nl1trc J)Crccptio11./cogn ition, 
lcs '' Iuncttcs'' S<)cial c~ 'I SL 1<111 1\ . Scl1aff :. . 1::;-inal n1cnt, ccs Hlt111cttc ... , 
<)tl sté réotyr1cs n1ot1lcnt 1cs rCfércnts t11i const itue 11t 1c "rée l'I' . Voici do 11c 
lc r>arct)ltrs ele la pcrception / cog11itio1: 
PH:\XIS 1 1 • ·\ 1 r s "',)t'l. <>lhS \ f~···1 1 I )\' l s I ... i í kf-\1 rYP [S Rí rr h[X_, .,1. ,.\ . l . / 
' 
... ,. 
~ , )f L\ I r 11 f ul <h ' 1 ". " 1 ·1 ·r r 11 l' 11 Hf°FL l t: . ' "' '\ .. . .. 
1 
--
____ .....,._., 
l3ien, Ll'a1)rcs 1a Kcna U1)a11isacl, lc Ilral1111:.it1 "'t: trol1ve av a11t la 
/Jr<1;ris, duns lc seu i l de 1 a !)ercc1)tior1./ cl1g11 i tio11. 
Mais, I c;ut-ê trc 11t111rrions-r1ous r11aintcr1a11t acccpte r la tl1l!se de E. 
l1l'n, 1cniste, sclon lnc.1t1ellc la lan gt1e cs t l'i11tcrprL:ta11t eles nl1tr~s s 1stcr1tc 
sé 1n iC) t i e I u e s e t n1 ê n, e t l e Il l) t r e 1-1 e r e l-) t i () n? l~ n e f f t; t , l ' a r , l 1 i te e t tl r e p o 6 ti-
q t1 e d e la Ke11a Jpani 'ad pct1t p rC.lCitii rt~ tJn ébra11lcn1c11t ele 11t)tr~ per-
ceptit)r1/ c,1gnitic111 (le façl111 à c"'e llt1,(1r1 "C libere tll'S ·~111nlttcs'' t)tl lics 
s t ~ r L~ () t y 11 es q t 1 i f a b ri q t 1 e n t l a ré a 1 it é . 
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Cette architecture est une construction dmmatique aux quatre mou-
vements. 
3. Ll\ STRUCTURE DE LA KENA UPANISAD. 
3. 1 . Le texte est constitué par quatre sections qui se distribuent 
comme des véritables mouvements, dans une séquence três éfficace. D'a-
bord. le choc, l'ébranlement de ]a perception: c'est le Brahman qui est 
derriere le monde sensible et c'est lui qui met1t Ie souffle, l'ouYe, le regard, 
la pensée et même la parole. Dans la deuxieme section, det1xieme mou-
vement: l'aporie du disciple; il n'a pas moyen de conna1tre le Brahman, 
puisque celui qui connait ~e Brahman ne le sait pas. Ensuite, le désespoir: 
Agni, Vayu et Indra essaient de maitriser Ie Bral1man mais ils n'y arri-
vent pas. Dans la quatrieme section, enfin Ia connaissance instantanée 
du miroitement du Brahman, au delà des frontieres de la perception: 
yadetadvidy,,to vyadyutad, "quand il a éclairé des éclairs'' (IV,4) . Voici 
donc la structure aux quatre mouvements: 
!BRANLEMENT APORlE nrsESPOlR L'ÉCLAIR 
- - --
...... 
-
(la . instant a nét?) conna1s s anc e 
3. 2. La composition de chague section traduit d .. t1ne façon três 
cohérente cette n1acro-structur .e de 111ouvemen ts: l 'ébranle111cn t, 1-a porie 
et le désespoir sont créés sur le plan paradigmatique par le choix des 
mots et sur le plan sintagmatique par la redondancc, les croisements et 
les encaissements syntaxiques. Voyons quelques exemples: 
3 . 2. 1 . Cl1oix des ,nots et redo,zdance. 
I, 1 Kenesitam patati presitani manah 
"Mue, promue par qui la pensée vole-t-elle?" 
II faut singnaler dans ce passage: 
a) l'emploi de patati (de PAT-, ''voler'') pot1r ,narias, ' 'la pensée"; 
b) la fonction d'agent jouée par le Brahman ct qui cst annoncée 
par ke,za. 
I, 1 kena prã,zalz pratlzamah praiti yL1ktah 
"Attelé par qui Ie souffle se n1et-il en n1arche le premier?" 
caksuh çrotrarrz ka u devo )'1,nakti 
''Et quel dieu attelle regard et ou°ie?" 
T t ,. . t u '" r :\ n 1 a r q u 2 r i .... i 1 · ~ n1 p l i J t~ , · u " r ll · t ~:: t I u 1 ~ ri ( Ll ~ \ .. LJ J - " 
.. ~ t : e i é'.\ r · ·. q ti: ~1 r e, Ll r n 1 , · 1 t,g ll, n e~ _, ..< ~ t' 1 ) : i l s" 8 Q i t l l' une p '", rL>, p ti 0 r1 ~ u r I"' r2-
:1 :~ n L 2 ,4\: l'·n~!n:Í'-lll2 lllt Bral1n1Jn. o· 1lltrc pari. rin i~l':lill.C "llr },. l 1 --
J. ; 1 : 1 t, n "", e h."' u l : 1..· • • e L' u l \.) i r.. ~ ~ n 1 a 11 t . l u , LÍ e lé.t " ( > t? ( a r i n t ~ r i ~ u r ~ l' h i ~ J u -
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na ma 11 u te 
manas matam )'ena 
La répétition de cettc rnêmc structure croisée finit par signaler d'une 
(aço11 trcs éfficace le rôle omnipotcnt et omniscient du Brahman. 
L'effet d 'aporie est augmcnté ensuite par l'emploi du mot dabhram, 
"petit, pcu", au début de la scction II: 
}'adi manyase suvedeti dablzrameviipi nunam tvam vettha 
brahmano rtt[Jarri/ 
''Si tu crois bien savoir cela, tu en sais peu encore à présent: 
la forme du brahman ... " (II, 1) 
Et l'aporie s'installe par l'cmploi redondant de structur.es "croisées" 
et recourrentes: 
yo nastadveda tadveda no na vedeti veda ca 
"qui de nous sait cela le sait, il ne sait pas qu'il ne le sait 
point ,, ( II, 2) 
Yasyãmatan1 tasya matam ) as) a na veda saJi 
''celui par qui cela n'a pas été pensé, cela a été penséc· 
ce 1 ui par q ui cc la a é t é pen sé e, i l n e l e sai t po i n t ' . ( II , 3 ) 
3 . 2 . 3 . L' aporie et le désespoir 
L'aporie débouche sur un désespoir qui cst bien marqué dan s la 
ection III par l'opposition entre l'exaltation des dieux Agni , Vayu et 
Indra et leur imp11issance devant le Brahman. L'isotopie de la grand ur 
et de la puissanc e est signalée par des expressions comme: 
clevã amahiyanta, ''les dieux s'exalterent (III, 1) 
asrniika,ri n1a/1in1eti , "(ils considererent: cctte) grandeur est à 
naus" (III, 2) 
sarvart1 da/1e) 'am ) adidar11 prt liiv} c1r1, "je pourrai bru] er tout 
ce qui est sur la terr c ''. 
(III, 5) 
Ce couloir isotopiquc toutefois sera brisé par une autrc isotopi c celle de 
la défaite et de l'impuissance: 
168 lzidoro Blik~tcin 
1a11,1(1 ç(1,,1kc1 (ÍlI..ftdl1t11,1, " il nc pul lc brt'\lcr' ' 
11c1it{1(/r 1ç(1/\r 1111 vijí ic1tLt111, ' l,jc 11 ai 1,as pu 1c cc)n11aít rc'' 
tc11111c1 Ç(l ((7ku (!<7lt1111, ' il nc put l'cnlcvc r' ' 
3. 2. 4. L.1·l~C!{1ir <J11 Ir, cor 111c issc111c ... e i11s1a,1tc111éC! 
l .,c signc ( a{/eçc1s) du Bral1n1an cst instantané: on lc voit dans un 
n1t1n1cnt trcs r~111iclc ct ~'i1conscicnt ' : pcndant le cri de sur1)ri . e (al1!) 
<)Ll lc clignc)tcn1cnt dcs yct1x quanci lc Bral1n1a11 a lanc é ele. éclairs: 
.-rar/el(1<l1'icl) 'Ltl<J \ ') 'Ci cl) 1L1tr1d ii iti11 11)'c1,1zi111isadü (IV, 4) 
(: cl,1 se f)assc ainsi dan s lei spl1cr di, ,inc (daivatat11); da11s la di-
n1cr1sic.111 hu111 ai 11L.: (cltl1iicl/1.v<71111a11), ()n voit lc 13ral1n1an, 
) G(letc1rlrtc1cc /1c1t ivci ca 1110110 ' 11e11a caitaclt1/Jas111arat,yabhiks11am 
sa1r1 !{c1l 1;c1/1 / 
'· t1 u a 11 d une p e 11 sé e a r ai r d e se n1 ou v (1 ir e t q u e par e 11 e o r1 
se rapp llc telle cl1osc sur- le-chan1p~'. ( IV, 5) 
i()t1s pot1vo11s rc11ércr ici risc1to11ic de la rcco11nai sancc llu Bral1n1an: 
il y a lt)utc une sér ie de n1ot · el ll"cxprcssio 11s qui n1arquc11t ra, p~ct ins-
tan l~ln~, illu ·c1irc inct111scic11t, 'l,gli ssa11t" de Ia con11ais ancc d"un miroi-
t e n1 e 11 l (1 ui se t r o 11 v e a 11 d e 1 à <l e t <) u te J) e r e e p ti o 11 : 
fatie\'(' brc1/1111t1 t va, 11 ,'iclcl/1i 11ecla111 ) adi(iar11z1p(Ísc1re 
"c "cst cela lc br ahn 1t1n, sache Ic: 110n pa. cc qu'lon réverc ici 
pot1r ter' (I, 5- 8) 
(/a/; l 1 r ci, 11 eva f J i . . . b r a l 1111 a, 1 (J r n p c1,, 1 
' "(tu cn s,1is) pct1 (st1r) la for111c ciu bral11na11 ... '' (ll, t) 
/Jratibod/1c1viclitl1111, ""co11nt1 par t111c intt1ition ... '' ( II, 4) 
/Jr <rlÍltr, ' 4 ~1pparc11t, (I ll , 2) 
) ~a/.;. s li! 11 , ' " p h a 11 tas 111 e" ( J l I, 2 ) 
tiras, "caché" ~'ol1liquc'' (lll 11) 
fJ(1s1,arç11ste, "(Ag 11i, Vayt1, ln(lra) L111t tot1cl1é'' (IV, 2) 
v ifly Llt e, V)'(t(Í) ' 11 t ad, "a éclai rl; ci l s éc la i rs,, 
c1!Jl1 ilcs, 1c1n 1, "s u r-lc- cl-1an111 '' 
4. CON(.l ,,l /5~/0 N 
Son1n1c totitc, n(.1us J10lI\'C)11s ,,oir con1n1c11t la Kc11a Upanisacl t1r lc 
J)lar1 cic la f<)rn1c ct s1.1r lc 11la11 tl11 co11tcnu, 0011dt1it lc tra(i11ctct1r/ lcc-
tct1r/ liCslin(:1tairc él t1r1 véritablc ,,oyngc cJa11s lc tlc.)111ai11c cl'tinc J)Crcc1Jtit)n 
iconic1uc c.Jui nc pct1t 11as êtrc ~l~)rivoi ·éc 11i par la I)raxis culturcllc ct 
socialc r1i par Ic langa gt: . C'est pl1t1r Cl: ttc raiS()n C}tll not1s avo11s rappro -
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cl1é ltt Kcr1a Upanisacl tlcs grantfes av1~ntures tic l'art (1ccidc11tale t.lans 
lê ,l<)111ai11ê (lc la iJcnséc visucllt:, cn JJ~1rtic1ilicr, Henri Michaux (LJ'/1 vc11ir, 
f.,f<iis tl>i, q11<111tl vic11llr<1s t11?, ,S,,r,,·e,zirs, J...,e (,r,111ll C,>111/Jtrt), Stanley 
Kullrick ( .l1 ~)JJt1ce Ot/.vsse)), l)U e11Cl)rc R. Magrittc (l ..1tl (]r(111tle 1:·,1,11ill<\ 
J..Jc /) (>11ai1zc tl'Ar11J1ci111. I.J,1 ( "'<n1tliti,,,, l/11111t1i11e) . C,cst l~ ()tl nt1us J1(Jt1-
, ,011s 11arlcr de la Kc-na U~1a11isaci ct)111n1e u11 tcxte d"avant-gartlc . Ft 
p()t1r (inir, ~cot1tt)ns un 11c11 lln n1aítrc tlc ltl pcintur~ tlll)llcrnc, Patil Klcc, 
~t 11t1us a ur<.111, l'i n1 ~1rcssit)I1 t1t1 'i l s ,agi t d, tin n1<.)rcca u (ics Upa ní sa<.I: 
Hl,,a force e réa t ricc écl1a ppe a t(1u te lié11on1 i na t i<.111. ellc rl:stc 
cn dernicrc anal ysc un n1ystere indiciblc . . . N (llls st)111 n1cs 
cha rgés nt1us-n1ên1es de ccttc force j usqt1,au cicr11i cr at<)n1c 
de mocllc. Nc)us ne l)()t1vons ciirc cc qu"clll! cst ... 
( Patil K l cc, T lzi~(>ri e {/ e l' l1 ri 111 <)(/ e r, 1 e) 
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( 1) - O presente artigo resultou de tn1,a pesquisa que venho en1prccndcndo h5 
anos, con10 professor de língua ·ânscrita, a respeito de problen1as de pcrcepç~o e de 
cognição no univer so cultural do hinduísn10. lvteu objetivo é dcn1onstrar con10 a 
compreensão e a tradu ção de un1 texto sft nscril<) con10 a K, 111t1 U panicluul c . púdc 
tornar -.. e un1a ex peri ência s~n1iótica de vanguarda . A K ena ll panic/J{ul,· fa z parte das 
l i pa1ticlra<./(1.\' que. dep ois d<)s hinos vC:~Iicos. apresentarn t!111 dos n1onun1cntns da 
literatura védica. Trata-se de co rr1entário s filo ·óficos, e sobretudo poéticos, que fl)ran1 
escritos en tr e o Vl I e o V séculü a.C' . : as l f 11,t11icluuf, ,s con~titut:n1 u1n:t litera tu ra de 
espt:cu la çõcs sobre as equivalências entre o n1acrocosn10 (o nível do Bra/1111a11, ou alm:1 
universal) e o micro cosn10 (o nível do <Jl111a11. ou ahna individual). 
(:!) - Pour cc t artíclc. nnu s avons ~H.iopté l:1 tradu ction de L... Rt:nou. Kcna 
U pa.ni..r(Jd, Pari s, Adricn-~l :lisonneuve. 1943. 
(J) - E. (' '-)scriu. l ~I ll o n1hrc y Su [ ,eng uajc, J\,1adrid. (~redos. 1977~ p. :!OJ 
( 4) - "Sé n1io log ie de Ia lanf!lll' 1 1 in l'r o hle111cs <le l ..ing ui .,tiqu c ge n/ralc ' vol. 
II, Paris, Gallin1ard. 1974 . 
(5) - Lang<i..t.:c t•t co 1111aissa11c(', Pari s, Anthropos, 1969 , p . :!23 . 
